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La presente investigación realiza el estudio de la empleabilidad en egresados de la carrera 
de administración de un IESTP en el distrito de Los Olivos en el año 2018. Se describe el 
nivel de empleabilidad de los egresados, considerando las competencias alcanzadas según 
su formación profesional y si estos son suficientes según la demanda del mercado laboral en 
el Perú. De acuerdo al Capítulo I, el objetivo general es describir la empleabilidad en 
egresados de la carrera de administración de un IESTP en el distrito de Los Olivos en el año 
2018, asimismo los objetivos específicos están orientados a las siguientes dimensiones: 
Conocimientos técnicos, competencias conductuales, actitud de búsqueda y Demanda del 
mercado laboral. En el Capítulo II, se trabajó el Marco Teórico, donde se describe los 10 
antecedentes exigidos para esta investigación: 05 tesis nacionales y 05 internacionales, 
también las bases teóricas concernientes a nuestra variable de estudio: Empleabilidad, como 
también sus dimensiones e indicadores. En el Capítulo III, se describe la Metodología de 
estudio, cabe mencionar que la presente investigación es Descriptiva de enfoque 
Cuantitativo, de diseño transversal no experimental. Se ve conveniente trabajar con el total 
de la población de egresados para ser encuestados posteriormente. En el Capítulo IV, se 
puede visualizar los resultados de manera gráfica obtenidos luego del análisis de los datos, 
para luego redactar las conclusiones respectivas (Capítulo 5) dando respuesta al problema 
de estudio y por ende a los objetivos (General y específicos). La presente tesis nos permite 
obtener un resultado positivo a favor de los egresados en cuanto a su empleabilidad. 
Palabras claves:   Conocimientos técnicos, competencias conductuales, actitud de búsqueda 
y Demanda del mercado laboral. 
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